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Аннотация. Десятилетний опыт применения лесных планов субъектов Российской 
Федерации показал, что они не стали тем инструментом, который способен ориентиро-
вать развитие лесного сектора в регионах на конечные результаты, главным из которых 
является производство лесопродукции, конкурентной на внутреннем и экспортном рынках. 
Основные причины несостоятельности лесных планов - отсутствие научно-
обоснованной концепции и применение лесоустроительного подхода  при  их разработке.
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Аbstract. Ten years of experience in the implementation of forest plans by the subjects (re-
gions) of the Russian Federation have shown that they have not provided tools suitable for guiding 
the development of the regional forest sectors to their final purpose, i.e. notably the output of forest 
products that can successfully compete in the domestic and export markets.
The main shortcomings of forest plans are the lack of scientifically grounded concepts and 
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Abstract. The article deals with the problem of the drying of spruce stands. A review of the 
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